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Öz 
 
Bu çalışma Sudurağı-Karaman ekolojik şartlarında M9 anacına aşılı bazı elma çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin 
tespiti amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada Galaxy Gala, Scarlet Spur, Fuji, Pink Lady ve Granny Smith çeşitlerinde tomurcuk 
kabarması, tomurcuk patlaması, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, çiçeklenme sonu ve meyvelerin hasat olum tarihleri tespit 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çeşitlerde tomurcuk kabarması 27 Mart-1 Nisan, tomurcuk patlaması 3-9 Nisan, çiçeklenme 
başlangıcı 17-23 Nisan, tam çiçeklenme 24-30 Nisan, çiçeklenme sonu 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Çeşitlerde hasat 
tarihleri 5 Ağustos- 7 Kasım arasında değişmiştir. Çeşitlerin ortalama meyve ağırlıkları 197.33 g (Fuji) ile 161.82 g (Pink Lady) 
arasında bulunmuştur. Suda çözünebilir kuru madde miktarı en fazla olan çeşit Pink Lady (% 16.54), nişasta miktarı en fazla olan 
çeşit ise Fuji (% 2.72)  olmuştur. Verimi en fazla olan çeşit Granny Smith olup (16.3 kg/ağaç), bunu Fuji (13.45 kg/ağaç) ve Pink 
Lady (12.5 kg/ağaç) takip etmiştir. İncelenen çeşitlerin Karaman ekolojik şartlarındaki ekonomik yetiştiriciliği olgunlaşma 
zamanları ve pazar taleplerine göre tercih edilebilir.  
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Determination of Phenological and Pomological Characters of some Apple 




This study was conducted in order to determine the phenologic and pomologic properties of certain apple varieties grafted on M9 
rootstock under Sudurağı-Karaman ecologic conditions. Dates of proliferation, bud burst, commencement of blooming, full 
blooming, end of blooming phases of Galaxy Gala, Scarlet Spur, Fuji, Pink Lady and Granny Smith were identified in this study. 
According to the findings of the study, the phases took place on these dates respectively: proliferation May 27 – April 1, bud burst 
April 3-9, first blooming April 17-23, full blooming April 24-30, end of blooming May 2-8. Harvest dates among these varieties are 
between August 5- November 7. Average fruit weights of these varieties are between 197.33 g (Fuji) and 191.82 g (Pink Lady). 
While Pink Lady contained total soluble solids matters the most (16.54 %), Fuji contained the most amylum (2.72 %) among the 
varieties. The most fruitful one was Granny Smith (16.3 kg/tree). The others were Fuji (13.45 kg/tree) and Pink Lady (12.5 kg/tree). 
As a conclusion, these varieties are recommended to be cultivated under the ecologic conditions of Karaman.  
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Elma günümüzde Antarktika hariç bütün kıtalarda, ılıman iklime sahip bölgelerde ve tropik 
bölgelerin yüksek rakımlı yerlerinde yetiştiriciliği yapılan bir meyve türüdür [1].  
Ülkemiz diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi meyvecilik yönünden de gen merkezi durumunda 
olup, birçok meyve tür ve çeşidi bakımından oldukça zengindir. Birçok meyve türünün anavatanı olan 
ülkemiz, elmanın da anavatanları arasında gösterilmektedir [2]. 
Elma tarımı için ekolojik şartların son derece uygun olduğu Karaman’da pazara yönelik elma 
üretimi 1950’li yıllarda başlamıştır. İlde 1955 yılında 30 ha kapama elma bahçesi mevcut iken, 2014 
yılında bu alan 20.797 hektara yükselmiştir. İlde çöğür anacı üzerine aşılı Starking Delicious, Golden 
Delicious ve Amasya çeşitleri ile başlayan elma yetiştiriciliğinde 1980-1985 yılları arasında çöğür üzerine 
aşılı spur çeşitlerle kapama elma bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. 1990-1995 yıllarında MM106 ve 
MM111 klon anaçları üzerine aşılı spur çeşitlerin yetiştiriciliğine, 2000 yılından sonra da M9 anacı 
üzerine aşılı çeşitlerin yetiştiriciliğine başlanmış ve halen ağırlıklı olarak M9 ve MM106 anaçları üzerine 
aşılı çeşitler ile bahçe tesislerine devam edilmektedir. Karaman ili elma üretiminde 1990’lı yıllarda 
Türkiye üretiminde söz sahibi konumuna gelmiştir. Gerek ülke ekonomisi gerekse Karaman ekonomisi 
için elmacılığın payı oldukça büyüktür. Karaman, Türkiye elma üretiminin; yıllara göre değişmekle 
birlikte %10-15’ini karşılamaktadır [3]. 
Birçok ülkede uygun çeşitleri tespit etmek amacıyla, çok sayıda elma çeşidi üzerine fenolojik ve 
pomolojik incelemeler yapılmaktadır [4]. Ülkemizde de uygun çeşitleri belirlemek ve yetiştiriciliğini 
arttırmak için çeşitlerin fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenmelidir. İklime bağlı olarak aynı 
bitkinin gelişme safhalarının zamanı ve süresi bölgelere göre farklılıklar gösterir. Bu safhaların tespiti için 
yapılan gözlemlere fenolojik gözlem denir. Fenolojik gözlemler üzerine çevre şartlarının büyük etkisi 
vardır. Bunun için bir bölgede yapılan çalışmadan bütün meyvecilik bölgelerinde uygulanabilir sonuçlar 
çıkarmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle araştırmaların değişik bölgelerde yapılması gerekmektedir 
[5]. Bu çalışma ile ülkemizin önemli elma üretim alanlarından olan Karaman ilinde uygun çeşitlerinin 
belirlenmesi için M9 anacı üzerinde yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri 
ile verim ve kaliteleri incelenmiştir. 
 
2. Materyal ve Metot 
2.1.  Materyal 
Bu çalışma Karaman ili Merkez ilçeye bağlı Sudurağı kasabasında üreticiye ait bir meyve 
bahçesinde yürütülmüştür. Denemede materyal olarak 4 yaşında M9 anacı üzerine aşılı Galaxy Gala, 
Granny Smith, Pink Lady, Scarlet Spur ve Fuji elma çeşitleri kullanılmıştır. Çeşitler Galaxy Gala, Fuji, 
Pink Lady ve Granny Smith 90 cm sıra üzeri ve 4 m sıra arası; Scarlet Spur ise 60 cm sıra üzeri 4 m sıra 
arası mesafelerde dikilmiştir. 
M9 anacı: Çok bodur anaçlar içerisinde bugün dünyada en çok kullanılanıdır. Verimli 
topraklarda daha iyi gelişirler. Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç gösterirler. Dikimin 
hemen ertesi yılı meyve vermeye başlar ve en iyi şartlarda bile boyu 270 cm’yi geçmez. Çöğürlerin % 20-
40’ı kadar gelişirler. Boğaz çürüklüğüne dayanıklı, fakat ateş yanıklığı ve pamuklu bite hassastır [6]. 
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Granny Smith: Ağacı zayıf-orta kuvvette, yarı dik-yayvan gelişir, her yıl ve bol ürün verir. 
Meyvesi orta iri - iri, yeşil zemin üzeri hafif donuk sarı renkli, kalitesi çok iyi olup, sert, çok sulu ve 
kendine özgü mayhoş bir tadı vardır. Eylül’ün son haftası hasat edilir. Golden Delicious ve Red Delicious 
en iyi tozlayıcılarıdır. Meyveleri uygun şartlarda soğuk hava depolarında 9 ay saklanabilir [6]. 
Galaxy Gala: Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişen, yüksek verimli, güzlük olarak en iyi 
çeşitlerden olup pek çok çeşit içinde dölleyici olarak kullanılır. Meyveleri orta irilikte, sarı zemin üzerine 
kırmızı renkli ve belirgin boyuna çizgilidir. Meyve eti krem, sert, sulu, aromalı ve tatlıdır. Hasat zamanı 
Ağustos ayının üçüncü haftasıdır [7]. 
Pink Lady: Ağacı; kuvvetli, dik gelişir, meyvesi; orta iri, sulu, mayhoş-tatlı, aromalı, meyve eti; 
krem renkli ve sert, meyve kabuk rengi; yeşil sarı zemin üzerine pembe renkli ve çok lentisellidir. Hasat 
zamanı tam çiçeklenmeden 195-205 gün sonra olup, tozlayıcıları Granny Smith, Red Delicious, 
Starkrimson Delicious, Gala grubu ve Fuji’dir [7]. 
Scarlet Spur: Ağacı zayıf ve yarı dik gelişir. Verimli bir çeşittir. Meyvesi konik uzun 
gövdelidir, meyve kabuk rengi koyu kırmızı, parlak, bazen daha koyu ve mat renkte olup, yüzeyinin % 
95-100'üne yakın kısmı bu renktedir. Erken çiçeklenme eğilimindedir. Red Delicious çeşidinden çok daha 
erken renklenmeye başlar. Ticari değeri yüksek bir çeşittir. Hasat tarihi Eylül ayının 2. haftasıdır. 
Tozlayıcıları Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Fuji ve Breaburn çeşitleridir [7]. 
Fuji: Amerikan çeşitleri Red Delicious ve Virginia Ralls Genet arasında yapılan melezleme 
sonucunda Japonya’da 1930’larda geliştirilmiştir. Ağaçları kuvvetli, yarı dik gelişmektedir. Meyvesi orta 
iri-iri, tatlı, sulu, yeme kalitesi yüksek, meyve eti krem renkli, sert ve gevrektir. Meyve kabuk rengi sarı 
zemin üzerine donuk kırmızımsı portakal rengindedir [7]. 
Karaman ilinde 1960-2012 yılları arasındaki meteorolojik veriler incelendiğinde; ortalama 
sıcaklık değerinin en yüksek temmuz ayında (23.5°C), en düşük ise ocak ayında (0.4°C) olduğu 
görülmektedir. En yüksek sıcaklık değeri temmuz ve ağustos aylarında (40.4°C), en düşük sıcaklık değeri 
ise şubat (-28.0°C) ve ocak (-26.8°C) aylarında ölçülmüştür Aylık toplam yağış miktarı ortalaması 
incelendiğinde ise aralık ayı 45.5 kg/m2 yağış miktarı ile en fazla yağış alan ay iken, temmuz ayında en az 
yağış düşmüştür (Tablo 1). 
Tablo 1. Karaman ilinin 2012 yılı iklim verileri [8]. 
KARAMAN Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
Ortalama 
Sıcaklık (°C) 
















54.6 51.5 28.3 13.5 23.7 3.9 0.1 5.4 0.0 24.5 42.6 52.6 
Ortalama 
nem(%) 
77.8 76.6 60.2 43.3 51.8 36.7 33.6 36.8 36.6 59.0 74.6 74.1 
 
Araştırmanın yapıldığı yılın (2012) meteorolojik verileri incelendiğinde aylık ortalama sıcaklık 
değerinin 25.5°C (temmuz) ile -1,7°C (şubat) arasında değiştiği görülmektedir. Ortalama en düşük 




sıcaklık şubat ayında (-6.5°C) iken en yüksek sıcaklığın temmuz ayında olduğu (32.5°C) gözlenmiştir. 
2012 yılında ilde toplam yağış 300.7 mm olmuştur. En yağışlı ay ocak olup, eylül ayında hiç yağış 
olmamıştır (Tablo 1). 
 
2.2. Metot 
Denemede kullanılan M9 anacı üzerine aşılı Granny Smith, Galaxy Gala, Pink Lady, Scarlet 
Spur, Fuji elma çeşitlerinde aşağıdaki özellikler incelenmiştir. 
Fenolojik özellikler 
Tomurcuk kabarması: Çiçek tomurcuklarının belirgin bir şekilde kabardığı devredir [9]. 
Tomurcuk patlaması: Tomurcukların açılıp yaprak uçlarının görüldüğü devredir [9]. 
Çiçeklenme başlangıcı:  Çiçeklerin yaklaşık % 5'inin açıldığı devredir [9]. 
Tam çiçeklenme: Çiçeklerin %60–70' inin açıldığı devredir [9]. 
Çiçeklenme sonu: Taç yaprakların %90'dan fazlasının döküldüğü devredir [9]. 
Hasat tarihi: Meyvenin hasat olgunluğuna geldiği devredir. Meyvelerin çeşide özgü irilik, renk ve tadını 
aldığı dönemdir [9]. 
Yaprak dökümü: Yaprakların sararmaya başladığı ve %90'ının döküldüğü devredir [9]. 
Etkili sıcaklık toplamı:  Çalışmamızda eşik sıcaklık +7°C olarak kabul edilmiştir. Eşik sıcaklığın 
üzerindeki günlük ortalama sıcaklıktan eşik sıcaklık çıkarılarak günlük ve buradan her fenolojik safha 
arasındaki gün sayısına göre toplam etkili sıcaklıklar (°C-gün) "gün-derece" olarak hesaplanmıştır [10].  
 
Pomolojik özellikler 
Araştırmada incelenen pomolojik özellikler 10 adet meyvede ortalama olarak tespit edilmiştir.  
Meyve ağırlığı: Meyve ağırlık ölçümleri 0.01 g'a duyarlı hassas terazi ile yapılmış ve ölçümlerin 
ortalaması gram olarak alınmıştır [11]. 
Meyve eni: Meyvenin ekvator bölgesindeki en geniş kısmından 0.01 mm'ye duyarlı dijital kumpas 
kullanılarak mm cinsinden bulunmuştur [11]. 
Meyve boyu: Meyvenin sap çukuru ile meyvenin çiçek çukuru arasındaki mesafenin 0.01 mm' ye duyarlı 
dijital kumpas ile ölçülmesiyle bulunmuştur [11]. 
Meyve indeksi: Meyve indeksi, meyve eninin meyve boyuna oranlanması ile hesaplanmıştır [9]. 
Meyve eti sertliği: Meyve eti sertliği, 11 mm uçlu el penetrometresi ile ölçülmüştür [11]. 
Suda çözünebilir kuru madde miktarı: Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM), el 
refraktometresi ile % olarak ölçülmüştür [11]. 
Nişasta miktarı: Nişasta tayini için ekvator bölgesinden düzgünce kesilen meyveler % 1'lik iyot 
çözeltisine batırılmış ve 3 dakika beklenmiş sonrasında 1–10 değerlendirmesine göre nişasta düzeyi tespit 
edilmiştir [11]. 
Çekirdek sayısı: Ölçümleri yapılan her çeşide ait meyvelerin çekirdekleri sayılmıştır. 
Verim: Her çeşide ait ağaçların verimleri tek tek tespit edilerek elde edilen verilerin ortalamalarının 
hesaplanması ile elde edilmiştir.  
 Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her parselde 10 
ağaç incelenmiştir.  




3. Bulgular ve Tartışma 
Fenolojik Özellikler 
2012 yılında Karaman şartlarında Pink Lady, Scarlet Spur, Galaxy Gala, Fuji ve Granny Smith 
elma çeşitlerinde fenolojik gözlem sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
 















Pink Lady 27.Mart 03.Nisan 17.Nisan 24.Nisan 02.Mayıs 07.Kasım 25.Aralık 
Scarlet Spur 28.Mart 06.Nisan 20.Nisan 27.Nisan 05.Mayıs 30.Ağustos 15.Kasım 
Galaxy Gala 30.Mart 05.Nisan 19.Nisan 25.Nisan 03.Mayıs 05.Ağustos 15.Kasım 
Fuji 01.Nisan 09.Nisan 23.Nisan 30.Nisan 07.Mayıs 10.Ekim 20.Kasım 
Granny Smith 31.Mart 07.Nisan 21.Nisan 29.Nisan 08.Mayıs 15.Ekim 25 Kasım 
 
Yapılan gözlemlere göre 2012 yılında en erken tomurcuk kabarması 27 Mart tarihinde Pink Lady 
ve 28 Mart tarihinde Scarlet Spur, en geç tomurcuk kabarması da 31 Mart tarihinde Granny Smith ve 1 
Nisan tarihinde Fuji çeşitlerinde meydana gelmiştir. Pink Lady en erken (17.04), Fuji en geç (23.04) 
çiçeklenen çeşitler olmuştur. Tam çiçeklenme ilk olarak Pink Lady çeşidinde (24.04) belirlenirken, bu 
çeşidi Galaxy Gala (25.04) izlemiş, en son Fuji çeşidinde (30.05) belirlenmiştir (Tablo 2.) 
Çeşitlerde çiçeklenme süresi, çiçeklenme periyodundaki iklim şartları ile ilgilidir. Özellikle 
sıcaklık bu yönde en etkili faktör olup, çiçeklenme periyodunda sıcaklıkların yüksekliği çiçeklenme 
süresini kısaltmaktadır [12].  
Ceylan [13], 2006-2007 yıllarında Niğde’de yaptığı çalışmada 2006 yılında çeşitlerde en erken 
tomurcuk kabarmasının Galaxy Gala ve Mondial Gala çeşitlerinde meydana geldiğini (23 Mart), bu 
çeşitleri Oregon Spur ve Scarlet Spur (24 Mart), Red Chief ve Super Chief (25 Mart) ve Early Redone (26 
Mart) çeşitlerinin izlediğini tespit etmiştir. En geç tomurcuk kabarması, Granny Smith ve Fuji (27 Mart) 
çeşitlerinde meydana gelmiştir. 2007 yılında ise çeşitlerde en erken tomurcuk kabarması Galaxy Gala ve 
Mondial Gala çeşitlerinde meydana gelmiş olup (9 Nisan), bu çeşitleri Oregon Spur ve Scarlet Spur (10 
Nisan), Red Chief, Super Chief ve Early Redone (11 Nisan) ve Granny Smith (13 Nisan) takip etmiştir. 
En geç tomurcuk kabarması ise Fuji (14 Nisan) çeşidinde meydana gelmiştir. 
Bilgener ve ark. [14], Samsun ekolojik koşullarında yaptıkları çalışmada M9 anacına aşılı 
Granny Smith çeşidinde tomurcuk patlamasının 24 Mart tarihinde meydana geldiğini belirlemişlerdir. 
Çiçeklenme zamanı ve periyodu çeşit, anaç, ekoloji ve uygulanan kültürel işlemlere bağlı olarak 
değişebilmektedir [15]. Burada da en etkili faktörün iklim olduğu düşünülmektedir. Meyve 
yetiştiriciliğinde yer seçiminde ekstrem sıcaklıklar önemli olduğu gibi büyüme mevsimindeki sıcaklık 
toplamı da önemlidir. 
En erken hasat edilen çeşit Galaxy Gala (5 Ağustos) olurken en geç hasat olgunluğuna gelen 
çeşit ise Pink Lady (7 Kasım) olmuştur. Yaprak dökümü sırasıyla Scarlet Spur ve Galaxy Gala (15 
Kasım) , Fuji (20 Kasım), Granny Smith (25 Kasım) ve Pink Lady (25 Aralık) çeşitlerinde 
gerçekleşmiştir. 




Tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı 102-197 gün arasında değişirken, en uzun 
olgunlaşma süresi Pink Lady ile Granny Smith, en erken olgunlaşma süresi ise Scarlet Spur ile Galaxy 
Gala çeşidinde gerçekleşmiştir.  
Elma çeşitlerinde tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen sürenin 130-144 gün arasında 
değişebileceği belirtilmektedir [16]. Polat [17], Tokat şartlarında Granny Smith çeşidinde tam 
çiçeklenmeden hasada kadar geçen süreyi 143-149 gün olarak belirlemiştir. Baytekin [18], Tokat 
şartlarında yapılan çalışmada çeşitlerde tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen süreyi 142 gün 
(Gala/M9), 135 gün (Red Chief/MM106), 154 gün (Fuji/M9), 156 gün (Granny Smith/MM106) olarak 
saptamıştır. Granny Smith elma çeşidinde tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen sürenin 180-210 gün 
arasında olduğu bildirilmiştir [19]. Araştırmalarda tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen sürenin farklı 
olması,  yetişme yerlerindeki iklim şartlarının farklılığının bir sonucudur. İncelediğimiz çeşitlerde tam 
çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı değerleri literatür ile uyum içerisindedir. 
Fenolojik safhalar arasındaki etkili sıcaklıklar ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tomurcuk kabarması ile 
tam çiçeklenme döneminde (A-B) etkili sıcaklık toplamı isteği en yüksek olan çeşit Fuji (70.5 °C-gün) 
olmuştur. Tam çiçeklenme ile çiçeklenme sonu (D-E) döneminde en yüksek sıcaklık toplamı Pink Lady 
(949 °C-gün) çeşidinde saptanmıştır. Çiçeklenme sonundan hasada (E-F) kadar olan dönemde etkili 
sıcaklık Pink Lady (2539°C-gün) çeşidinde en yüksek olarak belirlenmiştir. Çiçeklenme başlangıcından 
hasada kadar (C-F) geçen sürede en yüksek etkili sıcaklık toplamına ihtiyaç duyan çeşitler sırasıyla Pink 
Lady (2678.3 °C-gün), Granny Smith (2466.5 °C-gün), Fuji (2414.2 °C-gün), Scarlet Spur ve (1923.4 °C-
gün) ve Galaxy Gala (1536.8 °C-gün)’dır (Tablo 3). 
 
Tablo 3. Çeşitlerde 2012 yılına ait etkili sıcaklık toplamları (°C-gün) 
 A-B* B-C C-D D-E E-F C-F 









      189 gün 
2678.3       
226 gün 








1782.5      
107 gün 
1923.4      
147 gün 
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2277.8      
155 gün 
2414.2 











2306.5       
160 gün 
2466.5      
200 gün 
*Tomurcuk kabarması(A), Tomurcuk patlaması(B), Çiçeklenme başlangıcı (C), Tam çiçeklenme(D), Çiçeklenme sonu (E), Hasat(F) 
 
Sonuç olarak, Karaman ekolojisinin sıcaklık birikimleri ve çeşitlerin sıcaklık toplamı isteklerini 
dikkate aldığımızda, çeşitlerin sıcaklık ihtiyaçlarının karşılandığı görülmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar 
değişik bölgelerde meyve bahçesi kuracak yetiştiricilere çeşit seçiminde yol gösterecektir. 
 
Pomolojik Özellikler 
Çeşitlere ait meyve özellikleri Tablo 4'de verilmiştir. Meyve ağırlığı en az olan çeşit Pink Lady 
(161.82 g) en fazla olan çeşit ise Fuji (197.33 g) olarak belirlenmiştir. Baytekin [18], Tokat şartlarında 
yaptığı çalışmada elma çeşitlerinde meyve ağırlıklarını 186.06 g (Granny Smith/M9), 235.80 g (Red 
Chief/MM106), 280.18 g (Gala/M9), 283.96 g (Fuji/M9) olarak belirlemiştir. Atay [20], Eğirdir 
şartlarında yaptığı bir çalışmada Galaxy Gala elma çeşidinin ortalama meyve ağırlığını 150.98 g olarak 
saptamıştır. Polat [17], Tokat şartlarında yapılan bir çalışmada Granny Smith/ M9 çeşidinin ortalama 
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meyve ağırlığını 198.79 g olarak saptamıştır. Denemede elde ettiğimiz meyve ağırlığı bulguları literatür 
bulgularından kısmen farklı bulunmuştur. Bu farklılık çeşit, anaç, kültürel uygulamalar (gübreleme, 
sulama vb.) ve meyve tutum oranlarının farklılığından kaynaklanmış olabilir. 
 
Tablo 4. Çeşitlerin pomolojik özellikler 
 Pink Lady Scarlet Spur Galaxy 
Gala 
Fuji Granny Smith 
Meyve ağırlığı (g) 161.82 190.15 119.43 197.33 190.12 
Meyve eni (mm) 119.40 78.07 63.21 78.74 77.24 
Meyve boyu (mm) 65.01 63.65 99.79 59.59 67.51 
Meyve indeksi (mm) 2.01 1.23 1.13 1.43 1.15 
Meyve eti sertliği (kg/cm²) 6.65 6.32 6.69 7.00 8.39 
SÇKM (%) 16.54 12.13 13.45 16.00 12.49 
Nişasta miktarı (%) 2.20 1.76 2.50 2.72 2.25 
Çekirdek sayısı (adet) 6.10 6.82 5.21 8.00 5.92 
 
 Çeşitlerde SÇKM miktarı % 12.13 (Scarlet Spur) ile % 16.54 (Pink Lady) arasında bulunmuştur. 
Gulino [21], elmalarda iyi bir meyve kalitesi için SÇKM değerinin %11 civarında olması gerektiğini 
bildirmiştir. İncelediğimiz çeşitlerde SÇKM miktarları bu değerin üzerindedir. Eren ve ark. [11], Eğirdir 
şartlarında SÇKM miktarlarının Red Chief çeşidinde %14.33, Mor Spur çeşidinde %13.67, Oregon Spur 
çeşidinde %11.3, Scarlet Spur çeşidinde %10.20 olduğunu tespit etmişlerdir. Akçay ve Hamarat [22], 
Konya şartlarında yetiştirilen Altın çekirdek elma çeşidinde SÇKM değerinin %15.75; Karlıdağ ve 
Eşitken [23], Erzurum şartlarında elma çeşitlerinde SÇKM değerlerinin %9.10-13.80 arasında olduğunu 
tespit etmişlerdir. Meyvelerde ŞCKM değerlerinde ortaya çıkan kısmi farklılıkların meyvenin ağaç 
üzerindeki konumundan, değişik anaç kullanımından, kültürel uygulamalardan ve ekolojik şartlardan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca anaçların kuvvetine bağlı olarak SÇKM miktarının değiştiği 
bildirilmektedir [24]. 
Meyve eti sertliğinin 6.32 kg/cm² (Scarlet Spur) ile 8,39 kg/cm² (Granny Smith) arasında 
değiştiği saptanmıştır. Kaynaş ve Karaçalı [25], Yalova şartlarında Granny Smith çeşidinde meyve eti 
sertlik değerini 7.5-8.0 kg/cm² olarak bulmuştur. Öz ve Bulugay [26], Yalova şartlarında Granny Smith 
çeşidinde meyve eti sertliğinin, hasat tarihinde 7.90 kg/cm² olduğunu belirlemişlerdir. Farklı yerlerde 
yapılan çalışmalarda meyve eti sertlikleri birbirinden farklı bulunmuştur. Bu farklılığın kültürel 
uygulamalardan, çeşit, anaç, iklim ve toprak özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Bulgulara göre çekirdek sayısı en az olan çeşit Galaxy Gala (5.21), en fazla olan çeşit ise Fuji 
(8.00) olmuştur (Tablo 4). Meyvedeki çekirdek sayısı ile meyve ağırlığı arasında pozitif ilişki araştırıcılar 
tarafından tespit edilmiştir [27, 28]. Yaptığımız çalışmada ortalama meyve ağırlığı Fuji çeşidinde en fazla 
(197.33) olmuştur bu da bize çekirdek sayısı-meyve ağırlığı arasındaki ilişkinin literatürdeki yerini 
doğrulamaktadır. 
Nişasta miktarı en fazla Fuji çeşidinde (% 2.72) olup bunu Galaxy Gala çeşidi (% 2.50) takip 
etmektedir. Ceylan [13] tarafından yapılan çalışmada elma çeşitlerinde nişasta miktarları 2006 yılında % 
1.82 (Early Redone) ile % 2.62 (Fuji); 2007 yılında ise % 1.97 (Scarlet Spur) ile % 3.00 (Galaxy Gala) 
arasında bulunmuştur. Birçok faktörün nişasta miktarı üzerinde etkili olması nedeniyle farklı elma 
çeşitleri için bölgesel değerler önerilmektedir [29]. 
 





Araştırmada 2012 yılında ağaç başına ortalama verim değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Ağaç 
başına verimler 10.84 kg/ağaç (Galaxy Gala) ile 16.30 kg/ağaç (Granny Smith) arasında bulunmuştur. 
 
Tablo 5. Çeşitlerde verim değerleri 
Çeşit Verim (kg\ağaç) 
Pink Lady 12.50 
Scarlet Spur 11.25 
Galaxy Gala 10.84 
Fuji 13.45 
Granny Smith 16.30 
 
Soylu ve ark. [30] tarafından Bursa’da yapılan bir çalışmada MM106 anacına aşılı çeşitlerin ilk 7 
verim yılı sonuçlarına göre, Granny Smith çeşidinin ağaç başına ortalama verim (26.39 kg/ağaç) 
bakımından ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Baytekin [18], Tokat şartlarında yaptığı çalışmada ağaç 
başına verimi Gala çeşidinde 27.74 kg, Granny Smith çeşidinde 12.02 kg, Red Chief çeşidinde 12.02 kg 
ve Fuji çeşidinde ise 20.04 kg olarak bulmuştur. 
Elde ettiğimiz verim değerleri literatür verilerinden farklı bulunmuştur. Elma ağacının verimi 
bahçenin bulunduğu yere, yöreye göre büyük bir değişiklik göstermektedir. Birim alana üretilen elma 
miktarı sadece çeşit ve anacın genetik yapısından değil aynı zamanda sulama, toprak işleme, budama, 
seyreltme, gübreleme, hastalık ve zararlıların kontrolü gibi bahçede yapılan kültürel uygulamalardan da 
önemli oranda etkilenmektedir. Bir bahçede meyve verimi değerlendirmede erken meyveye yatma önemli 
bir kriterdir. Örneğin, bodur gelişen anaçlar üzerine aşılanan çeşitlerin kuvvetli gelişen anaçlar üzerine 
aşılanan aynı çeşitlere göre daha erken ürüne başladıkları değişik çalışmalarda ifade edilmiştir [31, 32]. 
 
4. Sonuç 
Galletta ve Himelrick [33], meyvelerde büyüme, gelişme ve olgunlaşmanın meyvenin iriliği, 
kültürel uygulamalar ve sıcaklık ile değişebileceğini; özellikle mevsimler arasındaki sıcaklık değişimleri 
ile tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayılarının farklılık gösterebileceğini ifade etmişlerdir. 
Araştırıcılar, belli bir bölge için en iyi adapte olabilecek çeşitlerin seçiminde don olayı meydana 
gelmeyen günler (büyüme periyodu) ve büyüme derece saatleri toplamının (etkili sıcaklık toplamı) 
dikkate alınmasını önermişlerdir.  
Bol güneşlenebilen, havalanabilen, yeteri kadar hava nemine sahip yerler, elmada çok iyi renk 
oluşumu sağlar ve elmanın pazar değerini artırır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının büyük 
olduğu yayla ve geçit bölgelerinde yetişen elmalar, çok güzel, canlı ve gösterişli renge sahip olur [19]. 
Karaman da bu özelliklere sahip illerimizin başında gelmektedir ve geniş bir elma üretim potansiyeline 
sahiptir. Karaman’ın ülkemiz elma üretiminde önemli bir yere sahip olması sebebiyle yetiştirilen elma 
çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenerek performanslarının tespiti büyük önem arz 
etmektedir.  
Karaman ili nispi nem ve güneşlenme süresi bakımından çalışılan elma çeşitlerinin yetiştiriciliği 
için uygundur. Bu nedenle ilde bu çeşitlerin yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır. 
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Elma yetiştiriciliğinde verim kaliteyle beraber düşünülmelidir. Aksi takdirde pazarlama alanında 
büyük problemler yaşanmakta, dolayısıyla üretici ve tüketiciler zarar görmektedirler. Kaliteyi etkileyen 
en önemli faktörlerden birisi de meyve ağırlığıdır. Pomolojik özellikler incelendiğinde Granny Smith, 
Fuji ve Scarlet Spur Karaman ekolojisinde en iri çeşitler olurken, Granny Smith, Fuji ve Pink Lady en 
verimli çeşitler olarak belirlenmiştir. Fenolojik ve pomolojik özellikleri ile verim değerleri sonuçlarına 
göre Granny Smith ve Fuji elma çeşitlerinin Karaman ekolojisi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Ancak ilde güneşlenme süresinin fazlalığı ve çeşidin hassasiyeti nedeniyle Granny Smith çeşidinin 
yetiştiriciliğinde muhakkak surette gölgeleme yapılması gerekmektedir. 
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